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Traner. I alt 55 prØver 
-~----~~----~-~----~-~-~ 
Medisintran (Medicinal Cod Liver Oil). 11 )2r~ver 
Jod- U for- Forsåp- Fri Kre is- Lys bryt- PrØven Spes i- Farge 
tall o nings- fett- tall ning fikk sa p- var 
(Wijs) bart tall syre D klar vekt 
g/lOOg g/lOOg n20°C ved °C 20°C 
171,3 0,73 182,8 0,46 3,0 1~4800 20 0;}922 Lys gul 
165,8 1,0 184:~0 0)51 20 0,922 Lys gul 
167:,0 1,1 181,5 0,44 20 0,921 Lys gul 
165,0 1,0 184,8 0,40 vann: 0,44 g/lOOg smuss: 0,01 g/lOOg 
16979 0~80 185,0 0,60 4,0 1,4792 20 0:;923 Lys gul 
167,2 0;78 184,2 0,53 3!;0 1,4840 20 0,926 Lys gul 
I 5 prØver merket medisintran ble bare bestemt: 
Fri fettsyre: 0,40 OJ48 0,50 0,52 
Uforsåpbart : 0~90 1,0 1,10 0)85 





Fri fettsyre: 7,0 - 7,2 - 8,0 - 9J9 - 8,7 - 4,6 - 9,8 - 7,5 - 6-,1 -
7,4 - 8,1- 5~4 - 6,2 g/lOOg 
Vann: 0,61 - 0~98 - 0,24 - 0,98 - 2,15 - 2,7 - 0,36 - 0~44 -
0~53 - 1~9 - 0,47 - 0,50 - 0~49 g/lOOg 
Smuss: 0,04 - 0)06 - 0:02 - 0,33 - 0~33 g/lOOg 
Haitran. 2 prØver 
I begge prØver haitran ble bestemt: Squalen gassk~omatografisk. 
Resultatene var: 74 og 60,5 g/lOOg. 
Industri tran 
I en prØve industritran ble bestemt fØlgende: Fri fettsyre: 5)0 -
Vann: 6,5 og smuss: 0,01 g/lOOg. 
Seltran. 3 prØver 




1,3 - 1,7 - 1~48 
. 2,3 ~ 4,0 - 3,3 





Veterinær-tran (Veterinary Cod Liver Oil) . I alt 7 12r~ver 
Jod tall U for- For såp- Fri Lys bryt- Kre is-
c nings- fett- ning tall sa p-
bart tall syre D 
g/lOOg g/lOOg n20°C 
161,3 2Jl 183,2 1]2 174765 8-
162~7 1,4 187}8 0722 1:»4768 17,5 
157,~0 2~0 187:~0 OJ18 1,4779 49,0 
159,5 1)8 185,2 0,63 1,4781 lO-
161,0 2~0 18ft,8 0,51 1')4767 13-
155,8 2)2 186~5 0;184 1)4780 6,7 
158,7 2)2 186,6 0')77 1)4780 7,0 
Tran. 2 prØve~ 
I to prØver bare merket tran ble bestemt: Jodtall (Wijs): 175,5 
174,2 Forsåpningstall: 185,0 - 183~4. 




16,6 - 6,2 -
1~10 - 0~70 
1~1 - 0)48 -
0)87 - 0,51 
2,9 - 0:.01 -
spor - spor 
7,2 - 7~0 - 17,3 - 3,3 - 0,95 - 3,3 -
g/lOOg 
0~16 - 0,12 - 2~2 - 0,43 - 0,25 - 0,15 -
g/lOOg 
0,01 - spor - 0,03 - 0,03 - 0,01 - o,o~ -
g/lOOg 
I seks prØver ble det bare bestemt: Fri fettsyre: 5,5 - 8,1 - 6,4 -
1,0 - 1,8 - 2,3 g/lOOg 
Sild- og loddeolje. I alt 87 prØver 
Sildolje. I alt56 2r~ver 
Jod tall Uforsåp- Fri fett- Vann Smuss Farge basis 
(Wijs) bart syre 35 gule 50 m/m 
g/lOQ.g g/lOOg g/lOOg g/100g celle R.V. 
17,0 0,36 0,03 29 
124,8 1,4 7,5 0,62 0,02 65 
7,1 0,36 0;01 
1,3 7,3 0,24 0,01 24 
129,4 172 6,7 0,21 0~01 49,5 
6,9 61-
2,0 l~' l 0~18 0,01 
2,1 23,6 0')46 0,02 
7,7 0,30 0~01 50 
130')0 1,9 8,4 0,32 0,02 50 
5,5 0,19 0,02 



























































































































I 17 prØver ble der ba.1,e bestemt Fri fettsyre: Maksimum: 18,9 -
Minimum: 2~3 -Gjennomsnitt: 7,8 gllOOg. 
Lodde o_l_J..._· e.;.....;...... _;..;;.I _al :f: ~l _p_~2 ve r 
Fri fett- Varlh Smuss Farge basis 
syre 35 gule avlest 
































Sild- og loddeolje forts. 
I 5 prØver loddeolje er der kun bestemt Uforsåpbart: 2,2 - 2,0 - 1,7 -
2)1 - 1,9 - 3,7 - 4 1 1 alt i g/lOOg. 
I 16 prØver ble der bare bestemt fri fettsyre: Resultaltene var: 
4,53 - 5,0 - 17,2 - 5,8 - 5,9 - 7~0 - 29,2 - 3~5 - 6,0 - 10,0 -
4~1 - 7?5- 8,4 - 4~2 - 8,0 - 9~2 alt i g/lOOg. 
Andre marine oljer. I alt 94 prØver 
Ekstraksjonsolj~ 









Jod tall (Wij s): 
Uforsåpbart: 
Oksyfettsyre: 
I alt 42 J2rØver 
prØver var her bare 



























































35 gule avl. 










Angitt som sardino. 









46- Jodtal1: 156,7 
35 
37 
Andre marine oljer forts. 
I 15 prØver ble bare bestemt fri fettsyre og uforsåpbart. Gjennom-
snittsverdi for fri fettsyre var: 
Maksimum: 18,7 -Minimum: 1:~9 -Middelverdi: 8,4 g/lOOg .. 
For uforsåpbart var gjennomsnittsverdien: 
Maksimum: 4,9 -Minimum: 1,5 - Midde1versi: 3,2 g/lOOg. 
Teknisk fiskeolje ( eksJ2ort) . I alt 31 :Qr~ver 
Jod tall Uforsåp- Fri fett- Stivne Farge Flytende PrØven var 
(Wijs) bart -gunkt angitt 
o klar ved syre ved C 
g/lOOg g/lOOg c som FAC o c 
6 11 A 15 20 
136,3 1,3 14,7 6 11 15 20 
128,3 3,2 4,2 6 11 15 20 
127,1 2,6 4,5 6 11 15 20 
127,1 2,5 4~2 6 11 15 20 
128,2 2,1 4,7 6 11 15 20 
118~5 4,6 5,3 6 11 15 20 
119- 3,7 7,5 6 11 15 20 
127,7 2,9 5,1 6 11 15 20 
132,2 1,9 14)8 6 11 15 20 
126,2 3,4 7,2 6 11 15 20 
124,7 3,3 4:17 6 11 15 20 
124,5 3,3 4,6 6 11 15 20 
127- 3~7 4,7 6 11 15 20 
6 11 15 20 
6 11 15 20 
123,6 3,2 3,8 6 11 15 20 
127,6 3:;5 6,4 6 11 15 20 
124,6 3,3 2,9 6 11 15 20 
126,6 1,1 6,8 6 11 15 20 
6 11 15 20 
I 10 prØver ble der bare bestemt stivnepunkt som vgr ,!..oC· . . 
6,0 - 6,0 - 11 - 5,8 - 1~0 - 8 - 6 - 6 - 4 og + 10 C. 
Hvalolje. l 2r~ve 
I prØven ble bestemt fØlgende: Jodta11 (Wijs): 122,4 - Uforsåpbart: 
0~95 g/lOOg - Fri fettsyre: 5,8 g/100g - Vann: 0,78 g/lOOg - Smuss: 
0,02 g/lOOg - Farge basis 35 gule, avlest i 50 m/m celle: 5 R.V. 
Spermolje. l prØve 
I en prØve av ca. 1.000.000 kg spermo1je ble bestemt: 
Fri fettsyre: 1,9 g/lOOg 
Vann: 0,65 g/lOOg 
Smuss: 0,03 g/lOOg 
Andre marine olier forts. 
Pigghåolje. 2 prØver 
Oljene ble undersØkt på: 
Jodtall (Wijs): 145,0 
Uforsåpbart: 8~3 
Fri fettsyre: 6~8 
Selolje. 3 prØver 
I prØvene ble bestemt fØlgende: 
Fri fettsyre: OJ90 
Vann: 0,20 
Smuss: 0,01 
Formel. I alt 57 prØver 
Makrellmel. l prØve 
Protein (N x 6,25): 
Vann: 
Aske (550°C): 






















5500 pr. g 
Koliform-bakterier: 
Sarecnella: 
Soyamel. l prØve 
Mindre enn 10 pr. g 
Negativt resultat 





Aske ved 550 C 




To prØver angitt som blandet sild og fiskemel ble bestemt: 
Protein (N x 6,25) som var henholdsvis 65,4 og 63,1 g/lOOg. 
Kontroll med produksjon av tangmel. I alt 53 prØver 
I 1974 har vi besØkt samtlige produsenter av tangmel og trukket 53 
prØver, samt inspisert råstoffet. Samtlige prØver var av god, jevn 
kvalitet. Alle prØver var fri for mugg, og vanninnholdet var innen-
for den fastsatte maksimalgrense. All tangmel fremstilles nå ute-
lukkende ved kunstig tØrking. 
8 . 
Formel forts. 
Den samlede tangmelproduksjon var i 1974 anslagsvis 14/15000 
Herav nær 11.000 tonn til eksport. Verdi 9.567.029 kroner. 
var eksporten 10.000 tonn til en verdi av 6.853.031 kroner. 
en Økning i forhold til 1973 på 1.000 tonn og i verdi på 2,6 
oner kroner. 




















New Zealand 120.000 
I alt 11.018.853 
Saltfisk. 2 prØver 
Saltet torsk 
Analyse av spiselig vare: 
Vann: 
Protein (N x 6,25): 








Riboflavin B2 : Pantotensyre: 
















































Saltet torsk. Fjernet skinn fØr 
Vann: 
Protein: 
Aske (salt innkl) 550°C: 




Riboflavin B2 : Pantotensyre: 




















Fersk frosset lodde. Ialt 22 prØver. 
Total Trimety1-
flyktig N amin N 




















































































trahert fett: 3 
Peroksydtall i eks-
trahert fett: 3 
TØrrstoff: 14,3 
Aske (550°C): 1,8 
10. 
Salt. 3 prØver ________ ..,.... ______ 
Russisk sj~salt. 2 12r~ver 
Utseende Smuss GlØde- Vann NaCl (tØrr Jern Kopper 
og lukt rester basis ukorr.) (Fe) (Cu) 
g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg P.P.m. P.P.m. 
Ingen 
merknad 0,14 0:~11 2,1 99,5 
Ingen 
merknad 0;~06 0,06 4,0 98,8 
KontrollprØve av salt. l 12rØve 
PrØven er uttatt av Kontrollverket. 
8 
3 
Vann (103-105°C): 4,4 g/lOOg 
Smuss (uopplØselig i varmt vann): 0,18 g/lOOg 
Lukt: Sterk fiske lukt 
Utseende: Gulbrun farge 
0,01 
0,05 
Ved analyse er det påvist "ninhydrinreaktive 11 stoffer, som indikerer 
forurensning av protein. Konklusjon: Av analyseresultatet å dØmme 
må en regne med at saltet er brukt. 
Solubles (lodde). 3 prØver 
----~----------------------
Fett TØrr- Protein Salt Ammoniakk Påvisning om 
(Soxhlet) stoff (Nx6,25) (NHI-N) surt, event. alkalisk 
g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg gl OOg pH 
6,0 29,7 31,7 1,5 2,9 5,5 
5,9 47,6 35,4 0,42 4,3 4,3 
12,5 40,7 31,8 1,8 2,3 5,8 
Klippfisk 
3 prØver utfØrt for Kontrollverket. I 3 prØver av ryggbeinsei, ble 
utfØrt fØlgende: 
Vann (snittmetoden): 30,9 g/lOOg 
Vann i stykket under ryggbeinet: 43,6 g/lOOg 
To prØver var merket a Godt tØrr og b var merket: tvisom tØrket. I 
begge prØvene skulle en bestemme ammoniakk (NH3 )~ 
a Godt tØrket Ammoniakk (NH3 ): 0,16 g/lOOg li Tvilsom tØrket: Ammoniakk (NH 3 ): 0,18 g/lOOg 
11. 
Diverse. I alt 38 prØver 
Ko1muleyngel. l prØve 
PrØve av kc~~ule ca. 15 cm lang, ble fanget på Vikingbanken 26-27/4-
1974 med tral. Der ble bestemt 
Fett: 1,0 g/lOOg 
Fettfritt tØrrstoff: 20,7 g/lOOg 
Aske (550°C2: 3)5 g/lOOg 
Kolmule. l prØve. 





Protein (N x 6,25): 











En prØve saltsild ble undersØkt på natriumnitrit (NaN02 ). Resul-tatet mindre enn 3 p.p.m. 
En p~Øve hodckappet saltsild som var fisket september 1973 i Irske-
sjØen ble bestemt fett: 10,2 g/lOOg. 
Hodekappet feitsild. Silda var fisket v/Vikna november/desember 
1973. StØrrelse ca. 4 pr. kg. Fett: 18,1 g/lOOg 
Ho9:9ka'Q_2et I~su_altsild 
En prØve av Irsk fanget sild, fanget februar/mars inneholde 14,0 
g/lOOg fett. 
En prØve hovekappet og magetrukket nordsjØsild ble bestemt fett: 
27,1 g/lOOg. 
I prØven ble bare bestemt fett: 9,1 g/lOOg. 
~:Q!}_tr o 11 a~~J_y_s_ e_I2..!..__I ___ ~_~.!_ 6 pr\l2 ver 
For & få kontroll med analyseutfØrelsen av råstoff levert til sild-
oljefabrikken, og for å få belyst om det er systematisk forskjeller 
mellom laboratoriene. Vi har i 1974 bestemt fett og fettfritt tØrr-
stoff. Der er i alt 6 laboratorier som undersØker de samme prØvene. 
Våre resultater var: 
Fett: 17,3 - 17,9- 10,9 - 10,5 - 18,8 - 18,4 g/lOOg 
Fettfritt tØrrstoff: 18,9 - 19,0 - 19,0 - 19,5 - 19,3 - 19,4 g/lOOg 
12. 
Diverse forts. 
Texturert Soyamel. l prØve 
I prØven ble der bestemt fØlgende: 
TØrrstoff: 
Protein (N x 6~25): 
Aske (550°C): 







Tre prØver pelletert Ørretfor ble fØrst bestemt fettinnhold i hver 
prØve~ deretter ble det bestemt fri fettsyre i det ekstraherte fett. 
PrØve l. Fett ( Soxhlet): 15~5 g/lOOg 
Fri fettsyre: 11,5 g/lOOg 
PrØve 2 . Fett: 15,9 g/lOOg 
Fri fettsyre: 13,4 g/lOOg 
PrØve 3 e Fett: 15,9 g/lOOg 
Fri fettsyre: 14,3 g/lOOg 
Frosset rekeskall. I alt 8 prØver 
I samtlige prØver ble der bestemt: 
Protein (N x 6,25): 10,9 - 9,2 - 6,0 - 11,2 - 9,6- 7,8 - 5,0- 12,3 
alt i g/lOOg 
Fett: 0,6 - 0~42 - 0,3 - 0,7 - 1,3 - 0,27 - 0,45 - 2,0 
alt i g/lOOg 
Vann: 74~7 - 79 5 2 - 89,3 - 83,1 - 82,2 - 81,0 - 88,5 -
78,4 alt i g/lOOg 
StrØmning~ l prØve 
PrØve av "strØmningvv som var konservert med svovelsyre - fosforsyre 
og maursyre. Der ble bestemt: 
Trimetylaminoksyd N: 13 g/lOOg 
Frosne fiskekaker. l prØve 
I en prØve frosne fiskekaker ble fØlgende bestemt: 
Protein (N x 6)25): 15,5 g/lOOg 
Fett (Soahlet): 11,7 g/lOOg 
Aske 550 C: 3,3 g/lOOg 
TØrrstoff: 43;~5 g/lOOg 
13. 
Diverse forts. 
Hermetiske fiskekaker (fri for saus). l prØve 
I prØven ble bestemt fØlgende: 
TØrrstoff: 
Fett (Soxhlet): 










Brisling avfall. l prØve·· 
I prØven ble bare bestemt: Fett: 7,6 g/lOOg 
Augepål. l prØve 
En frosset prØve av 132 tonn augepål ble bestemt: 
Protein (N x 6,25): 16,5 
Fett: 1,5 
Total flyktig-N: 53,0 
Trimetylamin-N: 7,5 
Trimetylaminoksyd-N:l4;0 






I en prØve brugdemel ble bestemt fett: 26,9 g/lOOg. 
ø~r~tfor. 2 prØver 
Den ene prØve var av blokkfrosset brisling~ ble bestemt fett: 11,8 
g/lOOg og peroksydtall (etter Wheelers met.): 5,3. Den andre prØven 
var forsset Øst-Tysk brisling. Her ble det bestemt fØlgende: 
Fett: 8,8 g/lOOg 
Peroksydtall (Wheelers met.): 16 
KvikksØlv: 0.05 p.p.m. 
Krv.d~et nordsjØsild. I alt 5 prØver 
Kryqret nordsiØsild. 2 prØver 
Den ene prØven var av sild fanget v/Faula. StØrrelse 4-6 pr. kg. 
Fettinnholdet: 9)4 g/lOOg. Den andre prØven var av sild fanget 
ultimo januar vest av Island: Fettinnhold: 3,0 g1100g. 
Krydret sildefilet. l prØve 




Krydret nordsjØsild. l prØve 
En prØve hodekappet nordsjØsild 4-5 pr. kg fisket i nærheten av 
Faula. Fettinnhold: 15,6 g/lOOg. 
Fil_etavskjær av krydersild. l prØve 
He~ /~f:~!.~der bestemt fØlgende: 
Fett: 










SpesialundersØkelse av fersk makrell (Scomber Scombrus) i samarbeid med Havforskningsinstituttet 
I alt 8 prØver 
-----------------------------------------------------------------------------------~---------------~ 
Fangst Fangststed Redskap Sorte Vekt/ Gj.sn. Forde- Fett Fettfr. Gj. sn. Gj.sn. 
-dato -ring stk vekt ling % tØrrst. fett fettfr. 
i g i g tØrrst. 
g/100g g/lOOg g/lO:Jg g/lOOg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 . 5. Vest av Telavåg Garn Stor 435 435 100 12,0 18,8 12,) 1858 
10 .. 5. Utfor Telavåg Garn Stor 435 ~t3 5 100 12,1 18,7 12,1 18,7 
10.6. Telavåg og Stolmen G2.rn Stor 550 550 100 11,4 1g,8 ll,l..J. 18,8 
18.6. F1ister Land not Stor 510 510 100 8,3 8 '3 
9. 7 . Ugdalseid Lås satt Stor 500 500 100 12,5 19;~2 12~5 19,2 
18.7. Tampen~ tankfØrt Snur p Stor 580 580 100 26,4 16,8 26?4 16,8 
7 . 8. v/Utsira Garn Stor 415 415 100 12,4 19,2 12 :;.4 19,2 
5.10. Vikingbanken-tankf. Snur p Stor 565 565 100 26,8 15,7 2658 15,7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hver prØve består av ca. 20 kg. Er der forskjellige stØrrelser i prØven~ blir den sortert i tre deler: 
Små, som var inntil 200 g, middel størrelse fra 200 til 400 g og stor over 400 g pr. makrell. Hver 
gruppe ble beiet og tatt og gjennomsnittsvekt utregnet. Deretter ble gjennomsnittsvekten pr. makrell 
for hele prØven beregnet. Likeledes ble der bestemt fett og fettfritt tØrrstoff i hver grup~e~ og 
cn~elig tilslutt gjennomsnittet av fett og fettfritt tØrrstoff av hele prØven. For 1974 hacde samt-







PrØvefiske (Kystfiske). I alt 242 12.r~ver 
Fangst Fangststed Antall Fett Merknader 
-dato skjepper g/lOOg 
--------------------~----------------------------------------------
2 8. 5. Vik, Sogn 400 9,2 25 % 9-11,5 cm 
75 % 11,5-13,0 cm 
Yl Vik) Sogn 400 959 over 11,5 cm 
VI Storsundet, Hardanger 200 9,0 60 % 9-11,5 cm 
40 % over 11,5 cm 
u Storsundet, Hardanger 200 10,2 over 11;.5 cm 
2 9. 5. Mo1dreim, Nordfjord 100 554 
11 Skjærdal~ Nordfjord 150 7,2 90 % 9-11;,5 cm 
10 % over 11;.5 cm 
li Slinde, Sogn 400 10,3 90 % 11,5 cm 
10 % over 
ti Kyrping, Akrafjor'd 150 12,3 60 % 9-11,5 cm 
40 % under 9 Cl11 
u Nesvåg, Akrafj Ol"~d 100 10,3 100 % 9-11,5 cm 
fl Nesvåg, Akr.J.fj ord 100 7,0 25 % 9-11:;5 cm 
20 O, over ·o 
55 % under 9 cm 
n Mundheim:;, Hardanger 500 10,2 70 % 9-11,5 cm 
n Mundheim, Harda.nger~ 500 6,8 30 % over 
li Fiborgtangen, Levanger 50 4,6 50 % 9-11,5 cm 
50 % over 11,5 cm 
H Aksnes, Hardanger 100 7,4 90 % 9-11,5 cm 
lO % over 11,5 cm 
n Aksnes, Hardanger 100 4j2 over 11,5 cm 
lY Rustvik, Kaupanger 200 10,0 90 % 9-11,5 cm 
10 % over 11:)5 cm 
3 o o 6. Breisnes, Aurlandsfj. 300 10;,3 85 % 9-11?5 cm 
15 % over 11,5 cm 
V\ Isane, No~dfjord 200 8,1 75 % 9-11,5 cm 
25 % over 11,5 cm 
n Hestejele, Hardanger 70 5,6 75 % 9-11,5 cm 
25 % under 9 cm 
lY Vikanes, Ostet..,fjorden 300 8,8 100 % 9-11,5 cm 
" Hennesbygd, No1..,dfjord 200 5:>6 100 % 9-·11,5 cm 
5. 6. Devik, Gloppen 150 9,3 95 % 9-11,5 cm 
5 % over 11,5 cm 
Trondheim distrikt 
2 9. 5. VærdalsØra, Levanger 60 7,1 
li Hylla, Levanger 100 7 '3 
n Haakilan, SØJ~-Namsen 100 10:;.6 70 % 9-11,5 cm 
30 % under 9 cm 
31.5. Skjprda1sfj., Tr.heim 60 2,6 
5. 6. Rommesviken, Bjugn go 1456 2 % 9-11,5 cm 
98 % under 9 cm 
17. 
Brislingfiske forts. 
Fangst Fangststed Antall Fett Merknader 
-dato sP..jepper g/lOOg 
-----------------------------------------------------------~-------
5 .. 6. Lausnesfj. Tr.heim 200 5,3 Blandingsfangst sild 
/brisling 
H Alfjord, Tr.heim 30 17')5 100 % 9-11,5 cm 
7 . 6. Asenfjord, Asen 30 2 ~ 3 100 % 11,5-13 cm 
Ordinært brislingfiske 
12.6. Kaupanger, Sogn 300 9~4 60 % 9-11,5 cm 
40 % over 
11 Humleposen, Sogn 200 9,9 35 % 9-11,5 cm 
65 % over 
Il Bor laug 400 9,1 40 % 9-11,5 cm 
60 % over 
Y9 Haugevikane 400 10,2 PrØve av over 11,5 cm 
H Haugevikane 400 9':17 25 % 9-11,5 cm 
75 % over 
Yl Eidfjord i Stangfj. 3000 13,5 25 % 9-11:15 cm 
75 % over 
" Isefjord, Nordfjord 500 1237 25 % 9-11,5 cm 
75 % over 
H Skeistrand, Nordfj. 400 9,7 70 % 9-11,5 cm 
30 % over 
H Skeistrand, Nordfj. 400 9,0 over 11,5 cm 
n Arvik, Nordfjord 200 9')7 50 % 9-11,5 
tf Arvik, Nordfjord 200 8,3 50 % over 11,5 
n Heimvik, Osterfjord 12,6 
" Romerheirn., Osterfj. 400 10~4 
13.6. Akresho1men, VaraldsØy 100 8 ,9 50 % 9-11,5 cm 
fl Akresho1men, VaraldsØy 100 10)8 50 % over 11,5 cm 
yt Urdanes, Hyenfj.Nordfj.200 10,4 75 % 9-11,5 cm 
li Urdanes, HyenfjoNordfj.200 6,9 25 % over 11,5 cm 
i. BergstØ, Hardanger 100 4,5 78 % 9-11,5 cm 
H BergstØ, Hardanger 100 5,9 22 % over 11,5 cm 
~~ Sognda1'j Sogn 300 9')7 95 % 9-11~5 cm 
5 % over 11,5 cm 
fl Fardal 200 10}1 95 % 9-11)5 cm 
5 % over 11;)5 cm 
14.6. Nadvik, Sogn 400 8,8 100 % 9-11,5 cm 
'11 Nadvik, Sogn 1500 8:~4 100 % 9-~11':15 cm 
" Nadvik, Sogn 1500 9~2 100 % over 11,5 cm 
i\ Lida1, Fjærlandsfj. 100 5,6 5 % 9-11,5 cm 
95 % over 11,5 cm. 
11 Lida1, Fjærlandsfj. 700 5:.1 5 % 9-11,5 cm 
95 % over 11,5 cm 
li Aurland, Sogn 500 11:76 100 % 9-11,5 cm 
t1 Flåm 400 11,8 96 % 9-11,5 cm 
4 % over 11,5 cm 
15.6. Øistese, Hardanger 300 4,4 78 % 9-11,5 cm 
yy Øistese, Hardanger 300 499 22 % over 11,5 cm 
11 Framnes, Hardanger 250 4,9 90 % 9-11,5 cm 
Vi Framnes, Hardanger 250 6,2 10 % over 11,5 cm 
18. 
Brislingfiske forts. 
Fangst Fangst sted Antall Fett Merknader 
-dato skjepper g/lOOg 
-------------------~-----------------------------------------------
15.6. Maurangerfjord 100 8,3 45 % 9-11,5 cm 
" Maurangerfjord 100 7 '3 55 % over 11,5 cm 
fl Sunda1, Mau:r anger · 50 10,2 50 % 9-11,5 cm 
ti Sundal, Mauranger 50 9,3 50 % over 11,5 cm 
tv Øistese, Hardanger 100 5,3 80 % 9-11,5 cm 
" Øistese, Hardanger 100 7,9 20 % over 11,5 cm 
fY Oma, Hardanger 300 8,0 75 % 9-11,5 cm 
It Oma, Hardanger 300 6,9 25 % over 11,5 cm 
ty Framnes, Hardanger 6/700 6,7 80 % 9-11,5 cm 
H Framnes, Hardanger 6/700 9,5 20 % over 11,5 cm 
17.6. HØyheimsvik:~ Sogn 100 8,3 95 % 9-11,5 cm 
5 % over 11,5 CL.1 
yy HØyheimsvik, Sogn 100 7,8 95 ?6 9-11,5 cm 
5 % over 11,5 cm 
u I'1arifj Øra, Sogn 50 9,2 95 96 9-11,5 cm 
5 % over 11,5 cm 
u Styve, Sogn 150 13,3 95 % 9-11,5 cm 
5 % over 11,5 en 
fl TØrvikbygd, Hardanger 200 5,0 90 90 9-11,5 cm 
fl TØrvikbygd, Hardanger 200 7,2 10 96 over 11,5 en 
li TØrvikbygd, Hardanger 70 4,2 73 % 9-11,5 cm 
ty TØrvikbygd, Hardanger 70 5,3 27 % over 11,5 en 
u Framnes, Hardanger 3/400 3,8 96 % 9-11,5 cm 
4 % over 11,5 Cr:l. 
" Jonesvåg, Hardanger 200 8,4 95 96 9-11,5 GliD 
5 % over 11,5 CL1 
u Øyra, Fjærlandsfj. 500 5,1 5 % 9-11~5 cm 
95 % over 11,5 cm 
u Haugen, Fjærlandsfj. 200 4,5 5 % 9-11,5 cm 
95 % over 11,5 cm 
lY Haugen, Fjærlandsfj. 1000 3,8 5 % 
,, - ... -· ( -.. ' 
95 % over 11,5 cm 
" Lidal, Fjær1andsfj. 700 4,8 5 % 9-11,5 cm 
95 % over 11,5 cm 
n Øyra, Fjærlandsfj. 600 4,2 5 % 9-11,5 cm 
95 o, over 11,5 cm ·a 
" Lidal, Fjær1andsfj. 1200 4,9 5 % 9-11,5 cm 
95 % over 11,5 cm 
ti Framnes, Hardanger 6/700 5,7 80 % 9-11~5 Crl 
" Framnes, Hardanger 6/700 8,3 20 % over 11,5 cm 
It Framnes, Hardanger 40 3,8 73 % 9--11 '5 cm 
" Framnes, H.::1.rdanger 40 3,0 27 % over 11,5 C7:1 
18.6. Jondal, Hardanger 300 4,6 80 % 9-11,5 cm 
u Jondal, Ha:'danger 300 4,0 20 % over 11,5 cm 
20n6e Indre Hyenfj. ,Nordfj. 200 11,1 55 % 9-11,5 cm 
" Indre Hyenfj.,Nordfj. 200 10,0 45 % OVGI' 11,5 en 
if Gangda1, Hardanger 100 6,1 43 % 9-11,5 cm 
" Gangdal, Hardanger 100 6,6 57 % over 11~5 ~~il 
" Thorsnes, Hardanger 100 4,9 75 % 9-11,5 cm 
ff Thorsnes, Hardanger 100 5,6 25 % over 11,5 cm 
19. 
Brislingfiske forts. 
Fangst Fangststed Antall Fett Merknader 
-dato skjepper g/lOOg 
-------------------------------------------------------------------
20.6. Gangdal, Hardanger 100 5,1 46 % 9-11,5 cm 
" Gangdal, Hardanger 100 6,9 54 % over 11,5 cm 
" Djupvikneset, Hardanger· 300 4,4 75 % 9-11,5 cm 
Yl Djupvikneset, Hardanger 300 5,7 25 % over 11,5 cm 
" Fjærland, Sogn 400 3,6 100 % over 11,5 cm 
" Fjærland, Sogn 100 4,4 100 % over 11,5 cm 
" Thorsnes, Hardanger 300 5,0 små 
" Thorsnes, Hardanger 300 6,8 stor 
V7 Gangdal, Hardanger 150 6,0 50 % 9-11,5 cm 
H Gangdal, Hardanger 150 6,2 50 % over 11,5 cm 
Vi Gangdal, Hardanger 50 5,4 45 % 9-11,5 cm 
lY Gangdal, Hardanger 50 5,9 55 % over 11,5 cm 
ti Thorsnes, Hardanger 200 4,8 60 % 9-11,5 cm 
H Thorsnes, Hardanger 200 5,1 40 % over 11,5 cm 
" Thorsnes, Hardanger 200 4,3 80 % 9-11,5 cm 
fl' Thorsnes, Hardanger 200 5,8 20 % over 11,5 CD 
IV Jondal, Hardanger 200 5,1 73 % 9-11,5 cm 
lf Jondal, Hardanger 200 6,9 27 % over 11,5 cm 
2 2 . 6. Langs tun, StjØrdalsfj. 20 7,2 32 % 9-11,5 cm 
n Langs tun, StjØrdalsfj. 20 3,2 68 % over 11,5 cm 
u Muruvik, StjØrdalsfjord 40 5,4 100 % 9-11,5 cm 
Vi Gangdal, Hardanger 100 4,9 45 % 9-11,5 cm 
11 Gangda1, Hardanger 100 4,7 55 % over 11,5 cm 
" Gangdal, Hardanger 200 4,9 40 % 9-11,5 cm 
Vi Gangda1, Hardanger 200 5,0 60 % over 11,5 cm 
It Skippervik, Hardanger 200 5,2 42 % 9-11,5 cm 
VI Skippervik, Hardanger 200 4,7 58 % over 11,5 en 
li Jondal, Hardanger 100 4,2 90 % 9-11,5 cm 
lO % over 11,5 cm 
" Gangdal, Hardanger 200 4~3 35 % 9-11,5 cm n Gangda1, Hardanger 200 5,2 65 % over 11,5 cm 
li Jondal, Hardanger 250 4,4 90 % 9-11,5 cm 
lO % over 11,5 cm 
25.6. Hylla, Levanger 100 11,6 100 % 9-11,5 cm 
2 8. 6. Breivik) Skånevik 800 7,0 50 % 9-11,5 cm 
50 % over 11,5 cm 
il Breivik, Skånevik 500 7,0 45 % 9-11,5 cm 
55 % over 11,5 cm 
u Nordåsvann, Bergen 400 10.,6 80 % 9-11,5 cm 
iV Nordåsvann, Bergen 400 10,6 20 % over 11,5 cm 
l. 7. Skånevik, Sunnhordland 400 3,1 100 % små sild 
" Skånevik, Sunnhordland 450 2,7 100 % små sild 
3 . 7 . Ulvedal, Nurdfjord 300 6,8 100 % 9-11,5 cm 
4. 7. Asenfjord 20 4,3 5 % 9-11,5 cm 
95 % over 11,5 CE1 
Yi Hylla, Trondheimfjord 150 11,9 100 % 9-11,5 cm 
6. 7. StjØrdalsfjord 50 4,6 45 % 9-11,5 cm 
fl StjØrdalsfjord 50 4,0 55 % over 11,5 cm 
15.7. Tungesvik, Sunnhordland 60 1,5 Bl. mussa/brisli'~"~:; 
it Tungesvik, Sunnhordland 60 6,2 br. 18 % 9-11,5 CL1 
15.7. Matre, Sunnhordland 150 5,1 5 % 9-11,5 cm 
95 % over 11,5 cm 
2 o. 
Brislingfiske forts. 
Fangst Fangststed Antall Fett Merknader 
-datb skjepper g/lOOg 
-------------------------------------------------------------------
15.7. Arsvåg, Samnangerfj. 100 9,3 100 % 10-13 cm mussa 
H Kypring, Sunnhordl. 400 1,7 !JO % 10-13 cm mussa 
50 % under 
if Akrafjord 200 6,1 24 % 9-11,5 cm 
70 % over 11,5 cm 
VI Leknes, Skånevikfjord 200 2,5 100 % 10-13 cm 
16.7. Kvandal, Hardanger 200 6,5 97 % 9-11,5 cm 
3 % over 11,5 cm 
It Hestagjelet;, Hardanger 50 6,5 97 % 9-11,5 cm 
3 % over 11,5 cm 
" KvamsØy, Hardanger 60 7,2 60 % 9-11,5 cm 
40 % over 11,5 cm 
it KvamsØy; Hardanger 60 8,4 50 % 9-11,5 cm 
50 % over 11,5 cm 
18.7. Skutevik:.~ Hardanger 100 7 '8 50 % 9-11,5 cm 
50 % under 9 cm 
It Skutevik, Hardanger 100 5,8 75 % 9-11,5 cm 
25 % over 11,5 cm 
l'i Bunes, Hardanger 100 5,8 50 % 9-11,5 cm 
50 % under 9 cm 
n Sol lenes 300 7,0 75 % 9-11,5 cm 
25 % over 11,5 cm 
lY Hennesbygda, Nordfjord 70 5,6 90 % 9-11,5 vm 
lO % over 11,5 cm 
H Utvik, Nordfjord 120 650 98 % 9-11')5 cm 
2 % over 11,5 cm 
Yl FærØysund, Ølve 50 8,4 Blanding steng 
60 % br. over 11,5 
2 5. 7. Vikaleiret~ Asenfjord 30 6,4 85 % 9-11')5 cm 
15 % over 11,5 cm 
" StjØrdal,StjØrdalsfjord 50 5:)8 100 % 9-11,5 cm 
30. 7. TØrvikbygd, Hardanger 150 6,5 100 % 9-11,5 cm 
n Skutavik, Hardanger 50 6,5 100 % 9-11,5 cm 
iY Skutavik, Hardanger 130 7,1 97 % 9-11~5 cm 
3 % over 11,5 cm 
Yl Thorsnes} Hardanger' 300 7,4 95 % 9-11,5 cm 
5 % over 11,5 cm 
H TØrvikbygd, Hardanger 200 7,3 100 % 9-11,5 cm 
li Gangdal:; Hardanger 7,6 95 % 9-11,5 cm 
5 % over 11,5 cm 
" Skippervik 5 Hardanger 300 7,4 95 % 9-11,5 cm 
5 % over 11,5 cm 
li Framnes, Hardanger 30 7,7 100 % 9-11'>5 cm 
Yi Framnes, Hardanger 150 7,2 100 % 9-11,5 cm 
11 Framnes, Hardanger 100 6,5 100 % 9-11,5 cm 
11 Jondal, Hardanger 7,6 95 % 9-11,5 cm 
5 % over 11,5 cm 
3 o. 7. Holsand, Levanger 50 12,5 100 % over 11,5 cm 
5. 8. Vanberg, Nordfjord 100 8 'o 85 % 9-11,5 cm 
10 % over 
5 % under 
lY Matre, Sunnhordland 30 9:>1 100 % over 11,5 cm 







6. 8. Marhus, Akrafjord 300 
u Fjæra, Akrafjord 100 
u Tistand, Nordfjord 200 
H Follafoss, Bustadfjord 60 
7. 8 . Muruvik, StjØrdal, 70 
li Muruvik, StjØrdal 70 
13.8. Nordfjord lO O 
i i Djupvik, Asenfjord 
14.8. SØlvberg, Nordfjord lO O 
n Molder heim, Nordfjord 300 
li Molderheim, Nordfjord 300 
H DjØnno, Hardanger 200 
15.8. Grimo, Hardanger 300 
2 o. 8. Bunes, Hardanger 100 
21.8. Bangstrand, Hardanger 70 
2 9. 8. Slottnes~ Hardanger 100 
i i Slottnes, Hardanger 100 
fl DjØnno 5 Hardanger 50 
30.8. Vallavik, Hardanger 200 
il Distad, Fjærlandsfjord 
6 . 9 . SØrfjorden, Hardanger 50 
15.10. HeggØy, Sogn og Fjord. 1000 


























Pr~ver av norskfanget brisling i nordsjØen. 
Mottatt Fangststed Antall Fett 
aato skjepper g/lOOg 
Merknader 
lOO~ ·% over 
''små~ild 
11,5 cm 
92 % 9-11,5 cm 
8 % over 11,5 cm 
100 % over 11,5 cm 
65 % 9-11,5 cm 
35 % over 11,5 cm 
Alt over 11,5 cm 
85 % 9-11,5 cm 
15 % over 11,5 cm 
18 % 9-11,5 cm 
82 % over 11,5 cm 
80 % 9-11;,5 cm 
20 % over 11,5 cm 
30 % 9-11,5 cm 
70 % over 11,5 cm 
95 % 9-11,5 cm 
5 % over 11,5 cm 
100 % 9-11,5 cm 
97 % 9-11,5 cm 
3 % over 11,5 cm 
45 % 9-11,5 cm 
55 % under 
100 % 9-11,5 cm 
100 % 9-11,5 cm 
100 % 9-11,5 cm 
90 % 9-11,5 cm 
lO % under 9 cm 
100 % over 11,5 cm 
35 % 9-11:>5 cm 
65 % under 9 cm 
0,15 Hg PP 
0,13 Hg PP 
65 % 9-11,5 cm 
35 % under 9 cm 
I alt 33 :QrØver 
Merknader 
~------------------------------------------------------------------
9 .l. Skotsk (frosset) 17,2 100 96 over 11,5 cm 
14.1. Øst av Newcastle 600 11,4 57 % 9-11,5 cm 
40 % over 
3 % under 9 cm 
21.1. Newcastle 8000 10,9 40 % 9-11,5 cm 
45 % over 
15 % under 9 cm 
" Newcastle 8000 14,0 
22. 
Brislingfiske forts. 
Mott. Fangststed Antall Fett Merkl.nader 
dato skjepper g/lOOg 
--------------------------------------------------------------------
20.1. Newcastle 8000 12,6 15 % 9-11;,5 cm 
82 % ovc;;r 11,5 cm 
3 % under 9 cm 
11 Newcastle 8600 15,2 
24.1. Newcastle 8000 9,4 
11 Newcastle 8000 14,9 
22.1. Flemborough 5000 11,2 37 % 9-11,5 cm 
63 % over 11,5 cm 
1f F1emborough 5000 16,2 over 11,5 cm 
26.1. Skateho1a 8000 9,8 100 % 9-11,5 cm 
H Skateho1a 8000 12,3 100 % over 11;~5 cm 
3 . 2 . ØstersjØen (frosset) Øst-tysk 15,5 Hg = 0503 p pm 
" Skateho1a 4000 9,6 70 % 9--11,5 cm 
30 % over 11,5 cm 
6 . 2 . Skate hola 7000 8,9 9-11,5 cm 
It Skatehola 7000 13,6 Over 11,5 cm 
5. 2 . Newcastle 8000 11,0 9-11,5 cm 
il Newcastle 8000 14,4 over 11,5 cm 
11.2. Silver Pit 10000 8,1 100 % 9-11,5 cm 
11 Silver Pit 10000 12,7 100 % o'.rer 11,5 cm 
n Silver Pit 8000 9,2 85 % 9-11,5 cm 
It Silver Pit 8000 12,9 15 % over 11,5 cm 
15.2. Si1ver Pit 13000 7,6 100 % 9-11,5 cm 
H Si1ver Pit 13000 12)0 100 % over 11,5 CI:l 
18.2. Skateho1a 8000 7,8 32 % 9-11,5 cm 
11 Skateho1a 8000 13,0 66 9o over 11,5 cm 
21.2. Silver Pit 9000 7)4 9-11,5 cm 
YV Silver Pit 9000 11,3 over 11,5 cm 
H ØstersjØen 940 tonn 13,4 Øst-tysk 
4.12. Trå1stasjon 374 14_, 6 11 G. O. Sars u 
" Trål stasjon 374 15,0 itG. O. SaPs" lY Trålstasjon 374 12,3 
6.12. NordsjØen 300 17,4 Russisk trålfangst 
Distrikt SunnmØre og Romsdal. I dette området er det tatt prØve 
av i alt 10 steng, med tilsammen 2650 skjepper. PrØvene er ana-
lysert ved Statens Trankontroll, Alesund. 
Stengt Fangststed 
dato 
2 9. 5. Sylte ~ Vanylven 
3 o. 5. Vol stad i Gryte fjord 
31.5. EllingsØyfjorden 














60 % 9-11,5 cm 
40 % 11,5 cm 
Hg -· 0,02 p.p.m. 
50 % 9-11,5 cm 
50 % over 11,5 cm 
15 % 9-11,5 cm 
85 % over 11,5 cm 
98 % 9-11,5 cm 




5 . 6 . Innfjorden 
12.6. Fisk~, Vanylven 
lY Slagnes~ Vanylven 
fY Slagnes~ Vanylven 
5. 8. EllingsØyfjorden 


















100 % 9-11,5 cm 
12 % 9-11,5 cm 
88 % over 11,5 cm 
12 % 9-11,5 cm 
88 % over 11,5 cm 
100 % over 11,5 cm 
100 % over 11,5 cm 
Fersk sild fra nære og fjerne farvann, tankfØrt eller frosset. 
I alt 67 prØver. 
TankfØrt. I alt 9 :QrØver 
Fangst sted 8tØrr. Under Fett Fettfr. Gj.sn. Gj.sn. 
over 200 g tØrrst. fett fettfr. 
200 g tØrrst. 
g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg 
-----------------------------------------------~-------------------
Øst av Shetland 209 14;~2 19,2 13,6 18,5 Øst av Shetland 154 13,3 18,0 
Øst av Shetland over 15,0 18,6 13,9 18,4 Øst av Shetland under 12,0 18,2 
Shetland 213 13,5 
Faula bank 170 13,9 
Faula bank 146 10,6 
Øs ter bank 196 13,7 
Skottlandskysten I prØven ble bare bestemt Peroksydtall (Whelers 
metode): = 3,0 
-------------------------------------------------------------------





sild g g/lOOg 
-----------------------------~-------------------------------------
2 3. 3. 






2 8. 5. 






















50 % 5-8 50 % 8-12 pr/kg 
24. 













2 • 7. 
6. 7 . 









F1annam (delvis sØyet og 17,2 
delvis buksprengt. 
St.Killa 


















Total flyktigN: 19 mg/lOOg 
Trimetylamin N: 2 




2 5. 7. 
2 5. 7. 
13.8. Fanget innfor 12 milsgrensa 
v/Shetland 
16,7 Fettfr.tØrrst. 17,4 
2 3 • 8. 
2 3. 8. 
3 o. 8. 






N.Ø. av Fluga 
Tampen 







I 19 prØver var der ikke angitt fiskested eller dato prØvene var 
frosset. Der ble bare bestemt fett som ga fØlgende resultat: 
1'1aksimum: 19,1 Minimum: 5,7 Middel: 14,9 g/lOOg 
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